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Îêñàíà ÊÀË²ÙÓÊ
ßí Ô³òöêå ÿê ìóçåºçíàâåöü
Îäí³ºþ ç òèõ, õòî ôîðìóâàâ êóëüòóðíå
ñåðåäîâèùå Âîëèí³ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó, áóâ
ßí Þçåô Ô³òöêå (1909-1940). Ïåðø çà âñå ïðî
íüîãî ãîâîðÿòü ÿê ïðî àðõåîëîãà, ùî ö³ëêîì
âèïðàâäàíî. Îäíàê íå ìåíøî¿ óâàãè çàñëóãîâóº
ùå îäíà ñòîðîíà ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäîãî â÷åíîãî
– éîãî ïðàöÿ íà íèâ³ ìóçåéíèöòâà. Ïðè öüîìó
âàðòî çðîáèòè ëèøå îäíó ðåìàðêó – î÷åâèäíî,
ùî ³ àðõåîëîã³÷íèé äîðîáîê â÷åíîãî, ³ éîãî
ä³ÿëüí³ñòü ÿê ìóçåéíîãî ïðàö³âíèêà º
íåâ³ää³ëüíèìè îäíå â³ä ³íøîãî òà ñòàíîâëÿòü
ºäèíó ñïàäùèíó íàóêîâöÿ.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ ßí Ô³òöêå áóâ ïðè÷åòíèì
äî îðãàí³çàö³¿ ìóçåéíî¿ ñïðàâè ó
Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³. Íà äóìêó Ìàð³¿
Ìàãäàëåíè Áëîìáåðãîâî¿, ñàìå çàâäÿêè Ô³òöêå ñêðîìíèé ìóçåé ó Ëóöüêó
çà êîðîòêèé ÷àñ ñòàâ âàæëèâîþ äëÿ ðåã³îíó ³íñòèòóö³ºþ1. Ñàìå â³í ðàçîì ç
Þë³àíîì Íº÷åì (³ñòîðèêîì, àðõ³â³ñòîì, äèðåêòîðîì Ëóöüêî¿ ïóáë³÷íî¿
á³áë³îòåêè ó 30-õ ðîêàõ 20 ñò.) áðàâ ó÷àñòü ó âïîðÿäêóâàíí³ êîëåêö³é ìóçåþ
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ùî áóâ ïåðåäàíèé 1938 ðîêó ï³ä îï³êó ì³ñöåâî¿ ô³ë³¿
Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà, ó ñòàíîâëåíí³ ðåã³îíàëüíèõ ìóçå¿â
ì³ñò Äóáíà òà Êðåì’ÿíöÿ2.
Òåìà ðîçâèòêó òà çíà÷åííÿ ïðîâ³íö³éíèõ ìóçå¿â ñòàëà ïðåäìåòîì
íàóêîâîãî äèñêóðñó äî ÿêîãî äîëó÷èëèñÿ. îêð³ì ßíà Ô³òöêå, Ë. Ñàâ³öê³,
Êàçèì³ð Ïøåìèñê³, ßêóá Ãîôìàí3. Âäàëå ïîºäíàííÿ ðîçóì³ííÿ òåîðåòè÷íèõ
îñíîâ ìóçåºçíàâñòâà òà ïë³äíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ôîíäîâî¿ ðîáîòè ñë³ä ââàæàòè
ï³ä´ðóíòÿì óñï³õó äîñë³äíèêà.
ßí Ô³òöêå äîáðå ðîçóì³â ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ ìóçå¿â. Ó îäí³é ç³ ñâî¿õ
ðîçâ³äîê â³í âêàçóâàâ íà çíà÷íó âèõîâíó ôóíêö³þ ìóçå¿â, íàãîëîøóþ÷è,
ùî ñàìå ö³ ³íñòèòóö³¿ ïîâ’ÿçóþòü ãðîìàäÿíèíà ³ äåðæàâó. Íà éîãî äóìêó,
öþ íîâó ôóíêö³þ íàéêðàùå ïðîñë³äêóâàòè ó òèõ êðà¿íàõ, äå âèíèêëà
ïîòðåáà âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíèíà â äóñ³ íîâèõ ñóñï³ëüíî-êóëüòóðíèõ çàñàä,
ÿê³ ñóòòºâî ð³çíÿòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ (Óãîðùèíà, Í³ìå÷÷èíà, Ðàäÿíñüêà
Ðîñ³ÿ). Çà òèõ îáñòàâèí ìóçåéí³ óñòàíîâè äîñòîñîâóâàëèñÿ ïåðø çà âñå äî
ïðîïàãàíäèâíèõ ïîòðåá4. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ðîçâèòêó ìóçåéíî¿ ñïðàâè íà
òåðåíàõ Ïîëüù³, òî, íà äóìêó ßíà Ô³òöêå, â ¿¿ ³ñòîð³¿ âèä³ëÿëîñÿ äâà ïåð³îäè,
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÿê³ çàñàäíè÷î ð³çíÿòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî. Ïåðøèé – öå ïåð³îä, êîëè ïîçà
äîáðîþ âîëåþ á³ëüøî¿ àáî ìåíøî¿ ñóñï³ëüíî¿ ãðóïè, òîãî ÷è ³íøîãî
òîâàðèñòâà (äåðæàâíèõ ìóçå¿â òîä³ íå áóëî) ÷èìàëó ðîëü â³ä³ãðàâàâ
äèëåòàíòèçì. Äðóãèé ( ÿêèé ñë³ä ïîâ’ÿçóâàòè ç ðîçáóäîâîþ íåçàëåæíî¿
ïîëüñüêî¿ äåðæàâè) – öå ïåð³îä  ñòàíîâëåííÿ ìóçå¿â ÿê íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêèõ ³íñòèòóö³é. Òóò óæå ìîæíà ãîâîðèòè, íà äóìêó äîñë³äíèêà,
ùî âîíè çð³âíÿëèñÿ ç óí³âåðñèòåòàìè ³ âèùèìè íàóêîâèìè óñòàíîâàìè òà
ñòàëè âèêîíóâàòè ñóñï³ëüíó ³ îñâ³òíüî-âèõîâíó ðîëü5.
Ñàìå â ïåðåòâîðåíí³ ìóçåéíèõ óñòàíîâ Âîëèí³ ó òàê³ íàóêîâ³ òà îñâ³òíüî-
âèõîâí³ öåíòðè êðàþ âáà÷àâ ñâîº çàâäàííÿ ßí Ô³òöêå (éîãî ðåàë³çàö³¿ ñïðèÿëî
òå, ùî ùå 1935 ð. Âîëèíñüêèé ìóçåé ðàçîì ç ïóáë³÷íîþ á³áë³îòåêîþ òà àðõ³âîì
ñòàâ ïðàöþâàòè ï³ä îï³êîþ íîâîñòâîðåíîãî Òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â íàóê –
³íñòèòóö³¿, ùî ìàëà íà ìåò³ îðãàí³çàö³þ òà îá’ºäíàííÿ íàóêîâî¿ ïðàö³ ó
Âîëèíñüêîìó âîºâîäñòâ³). Äëÿ â÷åíîãî áóëî ö³ëêîì î÷åâèäíèì, ùî â êðà¿ ìàº
³ñíóâàòè öåíòðàëüíà ìóçåéíà ³íñòèòóö³ÿ – Âîëèíñüêèé ìóçåé ó Ëóöüêó, äå
ïîâèííå áóòè ïîäàíå êóëüòóðíå æèòòÿ ö³ëîãî âîëèíñüêîãî òåðåíó, íå
îáìåæóþ÷èñü ëèøå ìàòåð³àëàìè âîºâîäñòâà, à ðåïðåçåíòóþ÷è ö³ëó ³ñòîðè÷íó
Âîëèíü6 . Ïðè öüîìó çá³ð ³ ðåïðåçåíòàö³ÿ ìàòåð³àë³â â³äáóâàâñÿ ãîëîâíî â
ìåæàõ ÷îòèðüîõ â³ää³ë³â: ïðèðîäíè÷îãî, äî³ñòîðè÷íîãî (àðõåîëîã³÷íîãî),
³ñòîðè÷íî-ìèñòåöüêîãî òà åòíîãðàô³÷íîãî7 . Âîäíî÷àñ, íà äóìêó ³ñòîðèêà,
ìóçåéíà ³íñòèòóö³ÿ Ëóöüêà íå ïîâèííà îõîïëþâàòè âñå, øêîäÿ÷è ðîçâèòêó
ëîêàëüíèõ ìóçå¿â (ÿê, íàïðèêëàä, ó Îñòðîç³, Äóáí³ òà ³í.)8.
Ðîçì³ðêîâóþ÷è ïðî ñïðàâó îðãàí³çàö³¿ òà ðîçáóäîâè ìóçå¿â ó
ïðîâ³íö³éíèõ ì³ñòå÷êàõ, ßí Ô³òöêå âèä³ëÿâ äåê³ëüêà âàæëèâèõ, íà éîãî
äóìêó, íàïðÿì³â: 1) â³äïîâ³äíå ïðèì³ùåííÿ äëÿ åêñïîçèö³¿; 2) ì³ñöåâ³
ôàõ³âö³; 3) ïèòàííÿ êîíñåðâàö³¿ ïàì’ÿòîê; 4) ïðîãíîçîâàí³ñòü ìàéáóòíüîãî,
ùî íå ìîæå çàëåæàòè â³ä îäí³º¿ ÷è ê³ëüêîõ îñ³á, ÿê³ ç ð³çíèõ, ÷àñòî-ãóñòî
îñîáèñòèõ, ïðè÷èí ç³í³ö³þâàëè ñïðàâó ñòâîðåííÿ ìóçåéíîãî îñåðåäêó9.
Àíàë³çóþ÷è ðîçâèòîê ìóçåþ ó Îñòðîç³, ßí Ô³òöêå íàãîëîøóâàâ, ùî âæå
ñàìå ðîçòàøóâàííÿ óñòàíîâè äèêòóº íåîáõ³äí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ ïåðø çà âñå
åêñïîíàò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîäèíîþ òà çàìêîì Îñòðîçüêèõ, ³ñòîð³ºþ ì³ñòà
(ïîðòðåòè, ïëàíè, ìàëþíêè, ìîíåòè òà ³í.). Îñê³ëüêè â ö³é ì³ñöåâîñò³ äîáðå
ðåïðåçåíòîâàíî ãîí÷àðíèé ïðîìèñåë, òî, íà äóìêó äîñë³äíèêà, îäíà ³ç çàë ìàëà
á éîãî øèðîêî ïðåäñòàâèòè10. Òîáòî, ÿêùî óçàãàëüíèòè êîíöåïö³þ ³ñòîðèêà,
ìóçåé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè äóõîâ³ çàìêó, ï³äêðåñëþâàòè éîãî õàðàêòåð, à íå
êîíêóðóâàòè ç ÷óäîâîþ àðõ³òåêòóðîþ îá’ºêòó, äå â³í ðîçòàøîâàíèé.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ßíà Ô³òöêå ÿê ìóçåºçíàâöÿ, ñë³ä çãàäàòè ïðî òàêèé ôàêò. Ó
òðàâí³ 1939 ð. ßí Ô³òöêå ðàçîì ³ç Ç. Ðåâñüêèì òà Þ. Íº÷åì âèêëàäàëè íà êóðñàõ
åêñêóðñîâîä³â ïî Ëóöüêó, ÿê³ âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü îðãàí³çîâóâàâ ì³ñöåâèé
â³ää³ë Ïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà ³ ñëóõà÷àìè ÿêèõ áóëè âñ³ áàæàþ÷³11.
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Âàðòî ñêàçàòè, ùî ßí Ô³òöêå íàëåæàâ äî òèõ ³ñòîðèê³â, ÿê³ íàìàãàëèñÿ
ïîºäíóâàòè äâ³ ñòîðîíè ä³ÿëüíîñò³ – âëàñòèâî íàóêîâó òà ïîïóëÿðèçàòîðñüêó
(ùî, çðåøòîþ, î÷åâèäíî, íàâ’ÿçóºòüñÿ ç áà÷åííÿì  â÷åíèì ì³ñöÿ ìóçå¿â ó
ñóñï³ëüíîìó æèòò³). Ùå ªæè Ãëîñ³ê â³äçíà÷àâ çíà÷íó ðîáîòó äîñë³äíèêà ÿê
ïðîïàãàíäèñòà ïàì’ÿòîê ñòàðîâèíè, ùî ñïðèÿëî ôîðìóâàííþ ó ñóñï³ëüí³é
ñâ³äîìîñò³ íåîáõ³äíîñò³ ¿õ çáåðåæåííÿ12. Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî áîäàé
íàçâàòè íèçêó ñòàòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ îêðåìèì ÷àñòèíàì åêñïîçèö³¿ ìóçåþ
Âîëèíñüêîãî òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â íàóê ó Ëóöüêó: «Áàãàòà çá³ðêà êàõë³â ó
ìóçå¿ Âîëèíñüêîãî òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â íàóê ó Ëóöüêó»13, «Ïðî äåê³ëüêà
çðàçê³â äàâíüî¿ çáðî¿ ³ç ç³áðàííÿ ìóçåþ Âîëèíñüêîãî òîâàðèñòâà ïðèÿòåë³â
íàóê ó Ëóöüêó»14 , «Ïàì’ÿòêè Þ. ². Êðàøåâñüêîãî ó Âîëèíñüêîìó ìóçå¿»15.
Îêðåìî¿ çãàäêè ïîòðåáóþòü îãëÿäè íóì³çìàòè÷íèõ êîëåêö³é ìóçåþ, çä³éñíåí³
äîñë³äíèêîì, ÿê³ íå âòðàòèëè ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ òà çíà÷åííÿ ³ äîíèí³16.
Ñêðóïóëüîçí³ñòü òà ðåòåëüí³ñòü ¿õ îïèñó äîçâîëÿº ñêëàñòè ïîâíå óÿâëåííÿ
ïðî ð³çíîïëàíîâ³ñòü òà áàãàòñòâî çá³ðêè ìîíåò ó ìóçå¿ ì³æâîºííîãî Ëóöüêà
(ëèøå ñêàðá³â ìîíåò â³ä Õ²V ñò. íàë³÷óâàëîñÿ 40).
ßê áà÷èìî, ßí Ô³òöêå â³äêðèâàâ ³ âîäíî÷àñ âèâ÷àâ ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò.
ìèíóëå Ëóöüêà òà Âîëèí³ ó ÿêíàéøèðøèé ðàìêàõ, íà÷å ïðèñëóõàþ÷èñü äî
ñë³â Þ. ². Êðàøåâñüêîãî (â³äîìèé ïîëÿê ñâîãî ÷àñó íàïèñàâ, ùî ìåøêàíö³
Ëóöüêà æèâóòü ÿê îò³ ãðåêè, ÿê³ íà ðó¿íàõ ñâÿòèíü çáóäóâàëè áóäè òà øàëàø³,
íå çíàþ÷è í³÷îãî ïðî ò³ ïîïåëèùà, íà ÿêèõ âîíè ñòîÿòü), ³ ïîâñÿê÷àñ õîò³â
äîïîìîãòè âîëèíÿíàì ï³çíàòè ¿õ ìèíóâøèíó.
Â³äçíà÷àþ÷è äîðîáîê  ì³æâîºííèõ äîñë³äíèê³â, âàðòî íàãàäàòè, ùî
á³ëüø³ñòü îòðèìàíèõ íèìè ìàòåð³àë³â ïîòðàïëÿëà äî Äåðæàâíîãî
àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ ó Âàðøàâ³ (Pañstwowy Muzeum Archeologiczny), äå
âîíè ÷àñòêîâî çáåð³ãàþòüñÿ é äîíèí³.
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